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tratamiento, la dificultad en la elección de un caso adecuado para la operación 
y la gran diferencia que existe en lo que se refiere a combatir una hemorragia 
interna en comparación con una externa . 
• 
DERMATOLOGÍA 
GRANULOMA CUTÁNEO EN LA ZONA LESIONADA POR UNA 
LÁMPARA FLUORESCENTE 
Dres. A. COAKLEY, "\,y ALTER Y otros 
Brooklyn, N. Y. 
'C OMO consecuencia del incremento en el uso del alumbrado fluorescente en 
, las viviendas y lugares de trabajo, ha aumentado el peligro de que la§ 
laceraciones causadas por lámparas fluorescentes rotas puedan originar 
lesiones cutáneas, que son histológicamente similares al sarcoide de Boeck. El 
médico debe estar en guardia, y la aparición de nódulos y ulceración' en la mna 
,de las laceraciones causadas por tales lámparas fluO'r,esoentes debe despertar la 
sospecha del granuloma producido por el berillo. El informe sobr,e un caso 
durante un período de dos años demuestra el peligro de la falta de cuidadO' ,en 
el manejo de las lámparas fluorescentes gastadas. Las lesiones sospechosas deben 
ser ampliamente extirpadas y wmetidas a un cuidadoso examen histológico con 
objeto de eliminar el peligro de recidiva del granuloma. 
The Jou1'Ilal of the. American Medicar Associatioll, 139: II471 148, abril de 1949 . 
• 
TfH.TAMlENTO DE LA SÍFILIS RECIENTE CON PEQUEÑAS DOSIS 
DE PENICILINA BRUTA 
Dres. A. E. ""ALKER Y UTIERBACK 
!\1AXLY: 
Los autores han terminado recientemente la observación, durante 34 me-
ses o más, de un total de 109 pacientes de un grupo de 159 que tenían ,sífilis 
¡;e~iente diagnosticada por el examen en campo oscuro y que fueron tratados 
mediante uno de tres planes intensivos, utilizando pequeñas cantidades de peni-
cilina sola o en combinación con clorhidrato de oxofenarsina. En el primer 
grupo, pacientes con sífilis contagiosa reciente fueron tratados con 1.000 uni-
dades Oxford de penicilina sódica bruta en solución acuosa ,cada t¡;es horas 
hasta un total de 60 inyecciones. De estos 31 pacientes, en el 72,7 por 100 
hubo recaída, mientras que 6 pacientes {27,3 por 100), que fueron tratados con 
la pequeña cantidad de penicilina sola, se mantuvieron clínica y serológica-
Archives of Detmal!olog;y and Syphilolog;y, 59: 277-283, marzo de 1949. 
